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poštivati hrvatski izgovor. a taj nije mogao 
biti drugačiji nego R E L J K O V I ć. 
I na kraju svega iskrsava pitanje potre-
hP mijenjanja imena ili prezimena poznate 
ličnosti hrvatske prošlosti. Opravdano je i 
pože)j,no znanstveno ohjašnji vati i revidira ti 
već usta·ljene (d.obro je reći i - prihvaćene) 
oblike njihovih 'imena i prezimena. Prak-
tični razloz~ g1ovore suprotno. jer se u stvar~ 
nost,i ništa ne dobiva. U na•u je svijest ušao 
stanovit oblik i živi s nama. on se nalazi 
u nazlivima ulica. trgova, škola i sl.. pa bi 
nj1:hoYo ·is·;iravlj,a.nje •stvoril!o mnogih ·po-
metnj·i. N aroč,it,o bi bilo holno prihvatiti 
kriv ohlk. dakle netočan, kakav se počeo 
uvrcživati u p:l'.imjeru pre11imeua knjiže,·-
nika Matije Antuna i Josipa Stjepana Relj-
kovića. 
M. S. 
STROJNO PRA. VILO 
U nastavnika predvojnič·ke ohnke videh 
knjižicu :.-Strojevo prav.ilo«. 
Oblik »Stroj +ev« pominje se u vojnom 
rečniku (stroj+eY korak, stroj+ey+a obu-
ka), ali je neobičan i po nastavku i po zna-
čenju. 
Nastavka -ov (ili -ev) služi za trnrhn 
p:r;padnih prideva od imen;ca muško.g ro· 
da što znače bića (čovek+ov, krojač+ev, 
ili tigr+ov, jež+ev), a u ostalim slučaje­
vima uzimaju .se drugi nas1tavci (narod +ni, 
grnd+ski), čak i kad je reč o h:ćima (deč+ 
+ji, i'li: koz+ji. miš-I-ji, pas+ji, uz: det+ 
+et+ov. pa: koz+in, miš+cv, pas+ov). 
Ima i ana'loških prime,ra, ,od imenica 
muškog roda koje ne znače b'•ća (dud +.ov, 
meseč + ev), pa i od imenica ženskog roda 
(hp--1-ov, višnj+ev) i srednjeg (sunč--1-ev), 
a.Ji većinom se upotrebljavaju ostali na-
stavci za tvorbu ovih pridev.a (-in, -j'i, -ski), 
što zavisi od roda imenice od koje se pri-
dev izvodi. 
tvorba se uzima (osim: -av, -ak, -an, -a(s)t, 
-ek. -en. -iY. -it. -ok) i nastaYak -ni, kamo 
spada i ovaj primer: stroj+ni. 
Stoga su prirodniji. jasmji i bolji oblici: 
stroj(n)ni. stroj(ev)ski, nego »Stroj+ev", 
pa će biti: Stroj(ev)no ili: stroj(cv)sko (ne 
"'Strojevo•) pravilo. stroj(ev)na ili: stroj(ev)-
~ka (ne "Slrojevac) obuka, stroj(ev)ni ili: 
stroj(ev)ski (ne "Strojev") korak, onda ne 
»bojeva", već: hoj(ev)na Hi: hoj(ev)ska mu-
nicija. 
Ina<'e hi se moglo reći i: ··hoj-i-ev·< po-
klič, ••hoj+ev+a" truba. ,,Jrnj--1-ev+o" po· 
lje. ali tako ne govorimo, već: boj+ni po-
klič, boj--1-na truba. boj+no polje, što vre-
di i za oblike: stroj(cv)ni ili stroj(ev)ski. 
]ordan Molović 
DOGAĐAJ U SLAVISTI CI 
VII. mec1unaroclni slavistički kongres 
(Varšava, 21. VIII. - 27. VIII. 1973.) 
I. 
Znanstveni su kongresi prigoda da se na 
jednom mjestu 11 isto vri•jemc okupe zajn-
\e,rcsirani pripadnici određene grane znano 
sti i da iznesu, prema tome i konfrontiraju 
svoje rezultate i 1svoje pogle·de i iz toga iz-
vuku o"lređcne zaključke za buduće svoje 
djelovanje. Varšavski je međunarodni sla· 
vistički kongres (sedmi po xedu) u tome 
prednjač:o SYima 'dosadašnjima jer se na 
njemu okupilo blizu 3000 slavi,sta iz čita­
va s,·ije ta, za Kongres je bilo prijavljena 
preko 900 referata, i pr,iopćenja, diskusijske 
je priloge (najprije usmeno, a onda pisme-
no) dalo oko 2500 kongresista. U tome n'-
jc liilo zapaženijeg zaostajanja među nacio-
nal1nim ili državnim delegacijama; tako je 
iz Jugosla,,ijc hilo ·prijavljeno osamdesetak 
referata. a nisu izostali ni diskusijski pri-
lozi jugoslavenskih slavista. Osim toga, 
sYi su jugoslavenski jezici bili kongresni 
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